〈銀河鉄道〉をめぐるふたつの夜 by 遠藤 祐
銀河
鉄
道
を
め
ぐ
る
ふ
た
つ
の
夜
遠
藤

は
じ
め
に
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
（
１
）
（
宮
澤
賢
治
）
の
語
り
手
は
、
地
上
の
あ
る
町
の
夜
と
、
銀
河
の
流
れ
に
沿
っ
た
天
界
の
一
角
の
夜
と
の
双
方
に
か
か
わ
る
こ
の
物
語
を
、
ど
の
作
中
人
物
の
視
点
か
ら
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
そ
の
答
え
を
求
め
て
、
わ
た
し
は
す
で
に
「
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
読
む
」
と
題
し
た
一
文
（
２
）を
記
し
た
次
第
な
の
だ
が
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
は
読
者
に
何
ご
と
を
提
示
す
る
物
語
な
の
だ
ろ
う
と
想
う
と
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
試
み
で
は
充
分
な
応
答
は
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
い
ま
一
度
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
な
り
ゆ
き
を
追
っ
て
、
物
語
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
か

を
た
ず
ね
て
み
た
い
。
す
る
と
語
り
手
は
、
作
中
人
物
の
一
人
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
名
乗
る
少
年
と
多
く
視
点
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
と
と
も
に
、
物
語
の
か
か
わ
る
夜
の
ひ
と
つ
、
少
年
を
含
む
「
三
次
空
間
」
か
ら
来
た
「
旅
人
た
ち
」
の
、
「
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
出
発
し
て
「
南
十
字
サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス」
駅
へ
向
か
う
旅
の
、
そ
し
て
「
石
炭
袋
」
、
銀
河
の
一
個
所
に
あ
い
た
「
ま
っ
く
ら
な
孔
」
の
先
の
分
岐
点
ま
で
な
お
続
く
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
旅
の
夜
の
情
況
を
伝
え
る
語
り
で
は
、
語
り
の
視
点
が
ジ
ョ
バ
ン
ニ
ひ
と
り
に
固
定
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
姿
を
み
せ
て
い
る
人
物
そ
れ
ぞ
れ
に
ひ
と
し
く
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
も
、
書
き
添
え
て
お
く
。
と
は
い
え
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
物
語
情
況
推
移
の
軸
と
な
る
の
が
ジ
ョ
バ
ン
ニ
で
あ
る
事
態
は
、
基
本
的
に
か
わ
ら
な
い
。
午
后
の
授
業
で
先
生
の
質
問
に
手
を
挙
げ
か
け
て
や
め
た
、
と
い
う
幕
開
け
か
ら
、
夢
中
で
わ
が
家
に
向
け
て
走
っ
た
、
と
い
う
幕
切
れ
ま
で
、
ず
っ
と
舞
台
の
表
て
に
立
ち
続
け
る
の
は
、
彼
だ
け
な
の
だ
か
ら
。
１
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
「
山
の
あ
な
た
」
ジ
ョ
バ
ン
ニ

町
の
印
刷
所
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
が
ら
学
校
に
か
よ
う
小
学
六
年
生
。「
裏
町
の
小
さ
な
家
」
に
母
と
二
人
で
暮
ら
す
、
数
え
で
十
四
歳
に
な
る
少
年
。
船
乗
り

「
今
朝
け
さ
の
新
聞
に
今
年
は
北
の
方
の
漁
は
大
へ
ん
よ
か
っ
た
と
書
い
て
あ
っ
た
よ
」
「
あ
ゝ
だ
け
ど
ね
え
、
お
父
さ
ん
は
漁
へ
出
て
ゐ
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
の
子
と
母
の
対
話
が
あ
る
ゆ
え
、
北
洋
漁
業
に
従
事
す
る
船
の
船
長
か
と
み
ら
れ
る
父
は
、
海
に
出
た
ま
ま
し
ば
ら
く
帰
ら
な
い
の
が
気
が
か
り
の
種
の
ひ
と
つ
だ
が
、
そ
の
父
が
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
「
お
父
さ
ん
」
、
物
語
の
最
後
に
登
場
す
る
「
博
士
」
と
「
小
さ
い
と
き
か
ら
の
お
友
達
だ
っ
た
」
と
い
う
縁
で
、
同
級
生
の
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
頼
む
に
足
り
る
、
唯
一
無
二
の
親
友
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
以
上
物
語
に
と
っ
て
大
事
―38―
学
苑
第
八
二
八
号
三
八
～
五
〇
（
二
〇
〇
九
一
〇
）
な
存
在
で
あ
る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
プ
ロ
フ
ィ
ル
を
ざ
っ
と
紹
介
し
た
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
な
り
ゆ
き
を
た
ど
る
に
当
た
っ
て
、
心
を
惹
か
れ
る
次
の
言
葉
を
記
憶
し
て
お
き
た
い
。
「
あ
ゝ
だ
か
ら
お
父
さ
ん
は
ぼ
く
を
つ
れ
て
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
う
ち
へ
も
つ
れ
て
行
っ
た
よ
。
あ 、
の 、
こ 、
ろ 、
は 、
よ 、
か 、
っ 、
た 、
な 、
あ 、
。
ぼ
く
は
学
校
か
ら
帰
る
途
中
た
び
た
び
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
う
ち
に
寄
っ
た
。
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
う
ち
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
ラ
ム
プ
で
走
る
汽
車
が
あ
っ
た
ん
だ
。
レ
ー
ル
を
七
つ
組
み
合
せ
る
と
円
く
な
っ
て
そ
れ
に
電
柱
や
信
号
標
も
つ
い
て
ゐ
て
信
号
標
の
あ
か
り
は
汽
車
が
通
る
と
き
だ
け
青
く
な
る
や
う
に
な
っ
て
ゐ
た
ん
だ
。
い
つ
か
ア
ル
コ
ー
ル
が
な
く
な
っ
た
と
き
石
油
を
つ
か
っ
た
ら
、
罐 か
ま
が
す
っ
か
り
煤 す
す
け
た
よ
。
」

や
は
り
子
が
母
と
語
る
対
話
の
一
節
、
銀
河
な
ら
ぬ
模
型
鉄
道
の
キ
ッ
ト
に
よ
る
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
の
旅
の
思
い
出
、
そ
こ
に
幸い

が
見
つ
け
だ
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
傍
点
の
語
り
で
明
ら
か
だ
。
そ
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
姿
は
、
わ
た
し
の
裡
に
ふ
と
一
の
詩
を
喚
び
さ
ま
す

山
の
あ
な
た
の
空
遠
く
／
「
幸 さい
は
ひ」
住
む
と
人
の
い
ふ
。
／
噫
、
わ
れ
ひ
と
と
尋 と
め
ゆ
き
て
、
／
涙
さ
し
ぐ
み
か
へ
り
き
ぬ
。
／
山
の
あ
な
た
に
な
ほ
遠
く
／
「
幸 さい
は
ひ」
住
む
と
人
の
い
ふ
。

上
田
敏
の
訳
詩
集
『
海
潮
音
』
（
３
）
に
収
め
ら
れ
た
、
詩
人
の
切
な
い
悲
し
み
が
心
に
し
み
る
、
カ
ー
ル
ブ
ッ
セ
の
「
山
の
あ
な
た
」
だ
が
、
作
中
の
「
山
」
を
丘
に
置
き
換
え
る
と
、「
わ
れ
」
は
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
、「
人
」
は
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
な
っ
て
、
こ
の
叙
情
小
品
に
「
孤
独
な
少
年
の
悲
痛
で
美
し
い
物
語
」
（
４
）
の
な
り
ゆ
き
を
想
い
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
銀
河
の
祭
で
賑
わ
う
町
の
夜
を
歩
い
て
、
同
級
の
ザ
ネ
リ
た
ち
の
揶
揄
の
言
葉
に
傷
つ
き
、
彼
ら
と
一
緒
に
い
た
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
、
「
気
の
毒
さ
う
に
、
だ
ま
っ
て
少
し
わ
ら
っ
て
、
怒
ら
な
い
だ
ら
う
か
と
い
ふ
や
う
に
」
自
分
を
「
見
て
ゐ
」
る
視
線
を
、
あ
り
あ
り
と
感
じ
な
が
ら
、
ひ
と
り
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
目
指
す
の
は
「
牧
場
の
う
し
ろ
」
、
町
の
郊
外
に
あ
っ
て
、
「
北
の
大 お
ほ
熊 ぐ
ま
星 ぼ
し
の
下
に
、
ぼ
ん
や
り
ふ
だ
ん
よ
り
も
低
く
連
っ
て
見
え
」
る
「
丘
」
。
だ
か
ら
「
山
」
の
代
わ
り
に
丘
な
の
だ
が
、
急
い
で
林
を
抜
け
て
、
そ
の
「
頂
」
に
着
い
た
と
き
、
最
初
に
彼
は
「
が
ら
ん
と
空
が
ひ
ら
け
て
、
天
の
川
が
し
ら
し
ら
と
南
か
ら
北
へ
亙 わ
たっ
て
ゐ
る
」
光
景
を
見
た

と
い
う
。
そ
れ
は
丘の
あ
な
た
の
空
に
想
い
を
馳
せ
た
動
き
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
な
ら
ば
何
ご
と
か
が
そ
こ
に
望
み
見
ら
れ
た
か
、
ど
う
か
。
す
で
に
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
に
連
れ
ら
れ
て
模
型
鉄
道
の
旅
に
出
た
思
い
出
に
倖
せ
を
見
い
だ
し
て
い
た
こ
の
夜
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
在
り
様
、
「
も
っ
と
遊
ん
で
お
い
で
。
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
さ
ん
と
一
緒
な
ら
心
配
は
な
い
か
ら
」
と
い
う
母
の
言
葉
に
送
ら
れ
て
「
勢
よ
く
」
家
を
出
る
と
、「
檜 ひ
の
きの
ま
っ
黒
に
な
ら
ん
だ
町
の
坂
」
を
「
立
派
な
機
関
車
」
に
み
ず
か
ら
を
擬
し
て
「
下
り
て
来
」
る
と
こ
ろ
が
、
ま
ず
注
意
さ
れ
よ
う
。
「
青
白
く
立
派
に
光
っ
て
」
立
つ
街
燈
の
下
を
通
り
な
が
ら
、「（
こ
こ
は
勾 こ
う配 ば
いだ
か
ら
速
い
ぞ
。
ぼ
く
は
い
ま
そ
の
電
燈
を
通
り
越
す
。
そ
う
ら
、
こ
ん
ど
は
ぼ
く
の
影
法
師
は
コ
ム
パ
ス
だ
。
あ
ん
な
に
く
る
っ
と
ま
は
っ
て
、
前
の
方
へ
来
た
。）」
と
思
う
少
年
の
裡
に
は
、
自
分
は
単
機
で
は
な
く
列
車
の
先
頭
に
た
つ
と
の
想
い
が
動
い
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
の
ジョ
バ
ン
ニ
列
車
は
、「
さ
ま
ざ
ま
の
灯
や
木
の
枝
で
、
す
っ
か
り
き
れ
い
に
飾
ら
れ
た
街
を
通
っ
て
」
、
ネ
オ
ン
の
輝
く
時
計
屋
の
店
先
に
途
中
停
車
す
る
。
そ
こ
で
、
飾
り
棚
に
並
ぶ
品
物
の
ひ
と
つ
、
「
円
い
黒
い
星
座
早
見
」
に
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
眼
が
釘
付
け
に
な
る
様 さ
まも
見
逃
せ
な
い
。
「
午
后
の
授
業
」
で
み
た
も
の
よ
り
は
ず
っ
と
小
型
の
「
そ
の
日
と
時
間
に
合
せ
て
盤
を
ま
は
す
と
、
そ
の
と
き
出
て
ゐ
る
そ
ら
が
そ
の
ま
ゝ
楕 だ
円 ゑ
ん形 け
いの
な
か
に
め
ぐ
っ
て
あ
ら
は
れ
る
や
う
に
な
っ
て
居 を
り
や
は
り
そ
の
ま
ん
中
に
は
上
か
ら
下
へ
か
け
て
銀
河
が
ぼ
う
と
け
む
っ
た
や
う
な
帯
に
な
っ
て
そ
の
下
の
方
で
は
か
す
か
に
爆
発
し
て
湯
気
で
も
あ
げ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
」
そ
の
「
星
座
の
図
」
は
、
「
う
し
ろ
の
壁
」
に
か
か
っ
た
「
空
ぢ
ゅ
う
の
星
座
を
ふ
し
ぎ
な
獣 け
も
のや
蛇 へ
びや
魚
や
瓶 び
んの
形
に
書
い
た
大
き
な
図
」
と
あ
わ
せ
て
、
観
る
も
の
の
想
い
を
宇
宙
空
間
に
い
ざ
な
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
ジ
ョ
バ
―39―
ン
ニ
も
そ
の
例
に
洩
れ
ず
、
「
ほ
ん
た
う
に
こ
ん
な
や
う
な
蝎 さ
そ
りだ
の
勇
士
だ
の
そ
ら
に
ぎ
っ
し
り
居
る
だ
ら
う
か
、
あ
ゝ
ぼ 、
く 、
は 、
そ 、
の 、
中 、
を 、
ど 、
こ 、
ま 、
で 、
も 、
歩 、
い 、
て 、
見 、
た 、
い 、
と
思
っ
て
」
し
ば
ら
く
立
ち
尽
く
し
た
と
、
語
り
手
は
告
げ
て
い
る
。
そ
う
い
う
列車

の
走
行
ぶ
り
を
眼
に
す
る
と
、
や
が
て
目
指
し
た
「
丘
」
の
「
頂
」
に
到
着
し
た
「
立
派
な
機
関
車
」
が
、
丘
の
あ
な
た
の
空
の
遠
く
に
、
人
の
い
ふ
ご
と
く

「
幸 さい
は
ひ」
の
住
む
こ
と
を
望
み
見
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
と
し
て
認
め
ら
れ
よ
う
。
と
く
に
引
用
中
の
傍
点
を
付
し
た
一
節
は
、
「
そ
の
中
」
す
な
わ
ち
星
々
の
き
ら
め
く
夜
空
に
身
を
置
く
こ
と
に
倖
せ
を
見
出
す
も
の
の
思
い
を
表
わ
し
て
い
る
は
ず
だ
。
２
丘
の
頂
き
の
かな
し
み

ま
ず
「
空
」
を
み
た
「
丘
」
の
少
年
は
、
そ
れ
か
ら
ど
う
し
た
か
。
頂
き
の
「
天
気
輪
の
柱
」
の
下
の
草
原
に
身
体
を
投
げ
出
し
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
「
機
関
車
」
か
ら
ジ
ョ
バ
ン
ニ
自
身
に
戻
っ
て
、
眼
下
に
ひ
ろ
が
る
地
上
の
風
景
、
「
町
の
灯
」
と
「
町
の
は
づ
れ
」
の
野
原
を
眺
め
な
が
ら
、
か
す
か
に
聞
こ
え
る
「
子
供
ら
」
の
楽
し
げ
な
声
や
口
笛
に
耳
を
傾
け
、
さ
ら
に
野
原
を
過
ぎ
行
く
実
際
の
「
小
さ
な
列
車
」
の
窓
の
「
赤
」
い
灯
の
列
に
、
地
上
の
「
旅
人
」
た
ち
が
車
内
で
「
苹
果
り
ん
ご
を

む
い
た
り
、
わ
ら
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
風
に
し
て
ゐ
る
」
と
、
や
は
り
彼
ら
の
明
る
く
愉
し
げ
な
様
を
考
え
た
と
き
、
「
も
う
何
と
も
云
へ
ず
か 、
な 、
し 、
く 、
な
っ
て
、
ま
た
眼
を
そ
ら
に
挙
げ
ま
し
た
」
と
語
り
手
は
い
う
。
彼
を
と
ら
え
た
言
葉
に
表
わ
せ
ぬ
ほ
ど
深
い

か
な
し
み

が
ど
う
い
う
も
の
か
は
、
く
ど
く
ど
と
説
く
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
の
場
に
在
る
の
は
、
「
お
父
さ
ん
が
監
獄
へ
入
る
や
う
な
そ
ん
な
悪
い
こ
と
を
し
た
筈 は
ず
が
な
い
ん
だ
」
と
母
に
い
う
言
葉
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
勝
手
な
憶
測
で
世
間
か
ら
冷
た
い
眼
で
見
ら
れ
る
わ
が
身
の
不幸
を
思
う
ゆ
え
の
悲
痛
な
心
情
の
き
わ
み
に
、
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
続
く
そ
の
動
作
「
ま 、
た 、
眼
を
そ
ら
に
挙
げ
ま
し
た
」
が
意
味
深
い
。
傍
点
の
語
り
が
、
「
丘
」
に
来
た
彼
の
最
初
の
在
り
様
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
、
注
意
し
て
お
く
。
繰
り
返
せ
ば
、
明
ら
か
に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
眼
は
、
あ
な
た
の
空
に
在
る
は
ず
の
倖
せ
を
探
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
で
「
あ
ゝ
あ
の
白
い
そ
ら
の
帯
が
み
ん
な
星
だ
と
い
ふ
ぞ
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
す
彼
の
心
の
奥
底
に
、
深
い
かな
し
み
と
と
も
に
ひ
と
つ
の
歌
声
が
聞
こ
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
わ
た
し
は
想
う
。
そ
の
歌
と
は
、
三
節
か
ら
成
る
歌
詞
の
そ
れ
ぞ
れ
が
W
h
a
t
a
frien
d
w
e
h
a
v
e
in
J
esu
s
い
つ
く
し
み
深
き
友
な
る
イ
ェ ）ス
よ
と
は
じ
ま
る
讃
美
歌
三
一
二
番
（
５
）。
の
ち
の
段
に
銀
河
鉄
道
の
「
汽
車
の
ず
う
っ
と
う
し
ろ
の
方
か
ら
」
多
勢
の
コ
ー
ラ
ス
に
よ
っ
て
物
語
空
間
に
「
聞
え
て
」
く
る
、
お
な
じ
く
三
二
〇
番
（
６
）
Nea
rer,
m
y
G
o
d
,
to
T
h
ee
主
よ
、
み
も
と
に
近
づ
か
ん
と
と
も
に
、
広
く
世
に
知
ら
れ
た
曲
で
、
と
く
に
悩み
か
な
し
み
に
沈
め
る
と
き
も
、
祈
り
に
こ
た
え
て
慰
め
た
ま
わ
）ん

（
二
節
）、
世
の
友
わ
れ
ら
を
棄
て
去
る
と
き
も
、
祈
り
に
こ
た
え
て
労 い
た
わり
た
ま
わ
）ん
（三
節
）
は
、
心
に
ひ
び
く
個
所
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い

と
想
う
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
讃
美
歌
三
一
二
番
を
結
び
つ
け
る
の
が
、
無
理
な
想
い
つ
き
と
は
思
わ
な
い
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
見
な
す
こ
と
は
控
え
る
け
れ
ど
、
讃
美
歌
に
惹
か
れ
て
い
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
銀
河
鉄
道
の
車
内
に
は
じ
め
て
届
い
た
主よ
み
も
と
に
の
「
ふ
し
」
は
、
「
あ
の
聞
き
な
れ
た
」
旋
律
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
し
、
そ
こ
に
い
た
人
び
と
の
間
で
「
い
つ
と
も
な
く
誰 た
れと
も
な
く
そ
の
歌
は
歌
ひ
出
さ
れ
だ
ん
だ
ん
は
っ
き
り
強
く
」
な
っ
た
と
き
、
「
思 、
は 、
ず 、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
も
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
も
一
緒
に
う
た
ひ
出
し
た
」
と
い
う
の
だ
か
ら
。
傍
点
の
語
り
が
、
何
よ
り
も
よ
く
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
と
っ
て
讃
美
歌
が
身
近
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
物
語
っ
て
い
る
は
―40―
ず
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
地
上
の
団
欒
ま
ど
い

祭
の
夜
を
、
賑
や
か
な
旅
の
と
き
を
一
緒
に
す
ご
す
人
び
と
の
楽
し
み
を
余 よ
所 そ
に
、
言 、
葉 、
に 、
な 、
ら 、
ぬ 、
孤
絶
の
かな
し
み
を
背
負
っ
て
丘
の
頂
き
に
在
る
い
ま
、
い
つ
く
し
み
深
き
友
な
る
イ
ェ ）ス
が
、
声 、
な 、
ら 、
ぬ 、
声 、
で 、
歌
い
出
さ
れ
た
三
一
二
番
の
旋
律
に
連
れ
て
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
裡
に
影
を
落
と
し
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
と
く
に
丘の
頂
き
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
かな
し
み
は
、
彼
の
人
生
に
お
い
て
、
一
遍
の
か
な
し
い
気
持
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
い
。
語
り
手
は
、
天
気
輪
の
柱
の
下
に
そ
れ
ゆ
え
の
心
身
の
疲
れ
を
休
め
る
う
ち
に
、
地
上
の
夜
に
身
を
置
く
我
を
忘
れ
て
、
い
つ
し
か
「
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
起
点
と
す
る
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
世
界
に
ひ 、
か 、
れ 、
て 、
い
く
少
年
の
姿
を
、
伝
え
て
く
れ
る
。
そ
の
動
き
を
指
示
す
る
語
り
が
六
の
冒
頭
の
一
段
に
ほ
か
な
ら
な
い

「
そ
し
て
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
す
ぐ
う
し
ろ
の
天
気
輪
の
柱
が
い 、
つ 、
か 、
ぼ
ん
や
り
し
た
三
角
標
の
形
に
な
っ
て
、
し
ば
ら
く
螢 ほ
た
るの
や
う
に
、
ぺ
か
ぺ
か
消
え
た
り
と
も
っ
た
り
し
て
ゐ
る
の
を
見
ま
し
た
。
そ
れ
は
だ
ん
だ
ん
は
っ
き
り
し
て
、
た
う
と
う
り 、
ん 、
と 、
う
ご
か
な
い
や
う
に
な
り
、
濃
い
鋼
青
の
そ
ら
の
野
原
に
た
ち
ま
し
た
。
い
ま
新
ら
し
く

や
い
た
ば
か
り
の
青
い
鋼
の
板
の
や
う
な
、
そ
ら
の
野
原
に
、
ま
っ
す
ぐ
に
す
き
っ
と
立
っ
た
の
で
す
。」
ち
な
み
に
、
「
三
角
標
」
と
は
鉄
道
車
輪
の
入
れ
換
え
の
際
に
使
用
さ
れ
る
、
逆
三
角
形
の
三
灯
式
信
号
機
を
指
す
が
、
し
て
み
る
と
、
「
螢
の
や
う
に
」
点
滅
し
て
い
る
う
ち
に
「
だ
ん
だ
ん
」
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
を
と
っ
て
、
つ
い
に
「
そ
ら
の
野
原
」
に
立
つ
の
は
、
物
語
の
は
こ
び
か
ら
み
て
、
銀
河
鉄
道
用
の
信
号
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
し
か
も
傍
点
の
「
り
ん
と
」
（
凜
と
）
に
か
さ
ね
て
「
ま
っ
す
ぐ
に
す
き
っ
と
」
立
つ
と
も
告
げ
ら
れ
る
そ
の
「
三
角
標
」
の
姿
は
、
新
た
な
物
語
空
間
の
「
そ
ら
の
野
原
」、「
鋼
青
の
」
鮮
や
か
な
イ
メ
ジ
の
な
か
に
、
み
ず
か
ら
が
確
か
に
在
る
こ
と
を
、
読
者
の
眼
に

き
つ
け
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
う
標
識
を
「
見
」
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
六
の
冒
頭
で
す
で
に
銀
河
鉄
道
の
「
小
さ
な
列
車
」
に
乗
っ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
あ
る
な
ら
地
上
の
丘
の
夜
か
ら
天
界
の
鉄
道
の
夜
へ
の
転
移
は
、
五
の
終
わ
り
で
「
…
…
た
く
さ
ん
の
星
の
集
り
が
一
つ
の
大
き
な
け
む
り
か
の
や
う
に
見
え
る
や
う
に
思
ひ
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
て
か
ら
、
六
で
「
そ
し
て
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
…
…
」
と
語
り
だ
さ
れ
る
ま
で
の
あい
だ
、お
お
む
ね
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
視
点
で
語
る
語
り
手
が
か
に
「
い
つ
か
」
と
だ
け
触
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
そ
の
あい
だ
に
生
じ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。
す
る
と
、
少
年
は
い
つ
の
間
に
か
、
自
身
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
転
移
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
わ
た
し
は
ひ
と
つ
の
を
見
い
だ
す

彼
を
地
上
か
ら
連
れ
出
し
た
の
は
、
い
っ
た
い
誰
な
の
だ
ろ
う
？
そ
れ
と
も
、
彼
は
無
意
識
裡
に
自
分
で
「
小
さ
な
列
車
」
に
乗
っ
た
の
か
。
こ
の
を
わ
た
し
は
、
「
す
る
と
ど
こ
か
で
、
ふ 、
し 、
ぎ 、
な 、
声
が
、
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
云
ふ
声
が
し
た
と
思
ふ
と
い
き
な
り
眼
の
前
が
、
ぱ
っ
と
明
る
く
な
っ
て
、
ま
る
で
億
万
の
螢 ほ
た
る烏
い賊 か
の
火
を
一
ぺ
ん
に
化
石
さ
せ
て
、
そ
ら
中
に
沈
め
た
と
い
ふ
工 ぐ
合 あ
ひ、
…
…
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
思
は
ず
何
べ
ん
も
眼
を
擦 こ
すっ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
あ
る
語
り
の
示
す
、
駅
名
を
告
げ
る
「
ふ
し
ぎ
な
声
」
の
主 ぬ
し、
声
は
す
れ
ど
も
姿
を
見
せ
な
い
誰
か
と
の
か
か
わ
り
で
、
そ
の
作
中
人
物
こ
そ
、
「
丘
」
の
草
原
に
い 、
つ 、
し 、
か 、
寝 、
入 、
っ 、
た 、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
を
、
「
夜
の
軽
便
鉄
道
の
、
小
な
黄
い
ろ
の
電
燈
の
な
ら
ん
だ
車
室
」
に
運
ん
だ
、
と
解
く
。
何
し
ろ
彼
は
、
「
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
「
声
」
を
耳
に
す
る
と
同
時
に
「
眼
を
擦 こ
すっ
て
」
眠
り
か
ら
醒
め
た
の
だ
し
、
そ
の
と
き
「
車
室
に
」
い
て
「
窓
か
ら
外
を
見
な
が
ら
座
っ
て
ゐ
た
」
自
分
に
気
が
つ
い
た
の
だ
か
ら
。
そ
う
い
う
誰か
、「
ふ
し
ぎ
な
声
」
を
響
か
す
こ
の
の
人
物
の
正
体
は
、
い
よ
い
よ
は
じ
ま
る
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
旅
の
な
り
ゆ
き
を
た
ど
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
物
語
の
本
質
に
触
れ
る
重
い
課
題
で
あ
る
ゆ
え
、
解
く
の
は
あ
と
に
譲
っ
て
、
次
に
地
上
に
戻
っ
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
在
り
様
を
み
て
お
き
た
い
。
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３涙さ
し
ぐ
み
か
へ
り
き
ぬ

ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
地
上
へ
の
回
帰
に
は
、
い
さ
さ
か
劇
的
な
印
象
が
と
も
な
う
。
旅
の
終
わ
り
の
場
面
、
分
岐
点
に
さ
し
か
か
っ
た
列
車
の
な
か
で
、
「
ふ
り
か
へ
っ
て
」
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
の
姿
の
な
い
の
に
気
づ
い
た
彼
は
、
「
ま
る
で
鉄 て
つ
砲 ぱ
う
丸 だ
ま
の
や
う
に
立
ち
あ
が
り
」
「
そ
し
て
誰 た
れ
に
も
聞
え
な
い
や
う
に
窓
の
外
へ
か
ら
だ
を
乗
り
出
し
て
力
い
っ
ぱ
い
は
げ
し
く
胸
を
う
っ
て
叫
び
そ
れ
か
ら
も
う
咽 の
喉 ど
い
っ
ぱ
い
泣
き
だ
し
」
た
、
と
い
う
。
ふ
た
た
び
痛
切
な
か
な
し
み
、
そ
れ
に
加
え
て
こ
こ
で
は
は
げ
し
い
苦
悶
が
「
胸
を
」
、
心
臓
を
う
つ
。
そ
の
傷
み
に
た
え
き
れ
ず
、
彼
は
失
神
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
「
も
う
そ
こ
ら
が
一
ぺ
ん
に
ま
っ
く
ら
に
な
っ
た
や
う
に
思
」
っ
た
に
違
い
な
い
。
意
識
の
空
白
情
態
は
し
ば
ら
く
の
間

テ
ク
ス
ト
で
二
九
三
ペ
ー
ジ
の
一
行
空
白
の
分
だ
け

続
く
の
だ
が
、
や
が
て
「
眼
を
ひ
ら
」
い
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
つ
い
て
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
告
げ
て
い
る
、
「
も
と
の
丘
の
草
の
中
に
つ
か
れ
て
ね
む
っ
て
ゐ
た
の
で
し
た
。
胸
は
何
だ
か
を
か
し
く
熱 ほ
てり

ほ
ほに
は
つ 、
め 、
た 、
い 、
涙 、
が 、
な 、
が 、
れ 、
て 、
ゐ 、
ま 、
し 、
た 、
。」
と
。
天
界
の
旅
に
出
る
直
前
に
い
た
場
所
す
な
わ
ち
「
も
と
の
丘
の
草
の
中
」
に
「
ね
む
っ
て
ゐ
た
」
わ
れ
に
還
っ
た
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
在
り
様
、
傍
点
の
そ
れ
が
、
わ
た
し
に
「
山
の
あ
な
た
」
の
第
四
行
、
涙
さ
し
ぐ
み
か
へ
り
き
ぬ
を
憶
い
起
こ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
そ
も
そ
も
さし
ぐ
む
と
は
、
ひ
と
り
で
に
涙
が
わ
い
て
く
る
こ
と
だ
か
ら
、「
山
の
あ
な
た
」
の

わ
れ
の
影
は
、「
つ
め
た
い
涙
が
な
が
れ
て
ゐ
」
た
の
に
気
づ
い
た
少
年
の
姿
と
か
さ
な
る
の
だ
。
と
と
も
に
、
ひ
と
り
車
室
に
の
こ
さ
れ
「
は
げ
し
く
胸
を
う
っ
て
」
友
の
名
を
「
叫
」
ん
だ
彼
の
そ
の
「
胸
」
が
、
こ
こ
で
は
「
何
だ
か
を
か
し
く
熱 ほ
てり
…
…
」
と
語
ら
れ
て
い
る
点
に
も
、
注
意
し
て
お
こ
う
。
「
胸
が
」、
心
臓
が
、
通
常
以
上
に
熱
く
脈
打
つ
の
は
、
や
は
り
異
様
な
情
況
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
失
神
し
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
ど
う
し
て
「
も
と
の
丘
」
に
帰
っ
て
来
ら
れ
た
か
と
不
思
議
に
思
う
の
だ
が
、
物
語
空
間
を
あ
ち
こ
ち
た
ず
ね
た
う
え
で
、
そ
の
を
解
く
鍵
を
、
わ
た
し
は
、
九
の
は
じ
ま
り
で
車
掌
が
検
札
に
き
た
と
き
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
「
渡
し
」
た
切符
に
、
見
い
だ
す
。
そ
れ
は
「
四
つ
に
折
っ
た
は
が
き
ぐ
ら
ゐ
の
大
き
さ
の
緑
い
ろ
の
紙
」
に
、
見
馴
れ
ぬ
「
十
ば
か
り
の
文
字
を
印
刷
し
た
も
の
」
で
、
「
見
て
ゐ
る
と
何
だ
か
そ
の
中
へ
吸
ひ
込
ま
れ
て
し
ま
ふ
や
う
な
気
が
す
る
」
の
だ
と
い
う
。
し
か
も
渡
さ
れ
た
「
車
掌
は
ま
っ
す
ぐ
に
立
ち
直
っ
て
叮
寧
に
そ
れ
を
開
い
て
見
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
し
て
読
み
な
が
ら
上
着
の
ぼ
た
ん
や
な
ん
か
し
き
り
に
直
し
た
り
し
て
ゐ
ま
し
た
し
燈
台
看
守
も
下
か
ら
そ
れ
を
熱
心
に
の
ぞ
い
て
ゐ
ま
し
た
…
…
」
と
告
げ
ら
れ
、「
ち
ら
っ
と
そ
れ
を
見
」
た
「
鳥
捕
り
」
の
「
あ
わ
て
た
や
う
に
」
口
に
す
る
、
驚
嘆
の
念
を
こ
め
た
せ
り
ふ
、
「
お
や
、
こ
い
つ
は
大
し
た
も
ん
で
す
ぜ
。
こ
い
つ
は
も
う
、
ほ
ん
た
う
の
天
上
へ
さ
へ
行
け
る
切
符
だ
。
天
上
ど
こ
ぢ
ゃ
な
い
。
ど
こ
で
も
勝
手
に
あ
る
け
る
通
行
券
で
す
。
こ
い
つ
を
お
持
ち
に
な
れ
ぁ
、
な
る
ほ
ど
、
こ
ん
な
不
完
全
な
幻
想
第
四
次
の
銀
河
鉄
道
な
ん
か
、
ど
こ
ま
で
で
も
行
け
る
筈 は
ず
で
さ
あ
、
あ
な
た
方
大
し
た
も
ん
で
す
ね
。
」
も
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
燈
台
看
守
」
と
「
鳥
捕
り
」
は
、「
銀
河
鉄
道
」
沿
線
に
住
む
、
「
車
掌
」
と
お
な
じ
天
界
の
人
た
ち
だ
が
、
彼
ら
三
人
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
切
符
に
見
せ
た
反
応
、
と
く
に
「
車
掌
」
の
そ
れ
に
は
、
切
符
そ
の
も
の
へ
の
畏
敬
の
念
が
に
じ
ん
で
い
る
、
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
「
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
で
「
ふ
し
ぎ
な
声
」
の
主
が
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
渡
し
た
か
、
あ
る
い
は
そ
っ
と
「
上
着
の
ポ
ケ
ッ
ト
」
に
入
れ
た
か
し
た

こ
の
「
紙
き
れ
」
は
、
一
枚
の
「
切
符
」
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
同
時
に
所
持
す
る
も
の
の
身
許
の
正
し
さ
を
保
障
し
、
身
の
安
全
を
確
保
す
る
、
護
符
に
準
じ
た
聖
な
る
力
を
宿
す
「
通
行
券
」
と
、
わ
た
し
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の
眼
に
映
る
。
そ
の
力
に
護
ら
れ
て
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
つ
つ
が
な
く
地
上
に
回
帰
で
き
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
彼
の
以
降
の
な
り
ゆ
き
は
ど
う
だ
ろ
う
？
「
も
と
の
丘
の
草
の
中
に
」
帰
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
と
、「
ば
ね
の
や
う
に
は
ね
起
き
」
て
、
「
さ
っ
き
」
す
な
わ
ち
天
上
の
旅
に
で
る
前
よ
り
も
「
熱
し
た
」
よ
う
な
町
の
夜
景
と
、
「
さ
っ
き
の
通
り
」
そ
ら
に
か
か
る
「
天
の
川
」
の
流
れ
を
眼
に
し
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
「
一
さ
ん
に
丘
を
走
っ
て
下
り
」
、
わ
が
町
の
灯
を
目
指
し
た
、
と
い
う
。
そ
の
彼
の
裡
に
兆
し
た
想
い
が
わ
た
し
の
注
意
を
ひ
い
て
や
ま
な
い

「
ま
だ
夕
ご
は
ん
を
た
べ
な
い
で
待
っ
て
ゐ
る
お
母
さ
ん
の
こ
と
が
胸 、
い 、
っ 、
ぱ 、
い 、
に 、
思
ひ
だ
さ
れ
た
の
で
す
」。
そ
れ
は
わ
た
し
の
裡
に
、「
た
っ
た
い
ま
夢
で
あ
る
い
た
」
と
語
り
手
の
告
げ
る
「
天
の
川
」
の
ほ
と
り
で
、
旅
の
終
わ
り
に
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
遺
し
た
言
葉
を
、
動
き
を
、
呼
び
覚
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
「
小
さ
な
列
車
」
が
「
石
炭
袋
」
＝
「
そ
ら
の
孔 あ
な
」
の
わ
き
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
「
僕
は
も
う
あ
ん
な
大
き
な
暗 や
み
の
中
だ
っ
て
こ
は
く
な
い
。
…
…
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
僕
た
ち
一
緒
に
進
ん
で
行
か
う
」
と
い
っ
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
と
な
り
で
、「「
あ
ゝ
き
っ
と
行
く
よ
。
あ
ゝ
、
あ
す
こ
の
野
原
は
な
ん
て
き
れ
い
だ
ら
う
。
み
ん
な
集
っ
て
る
ね
え
。
あ
す
こ
が
ほ
ん
た
う
の
天
上
な
ん
だ
。
あ
っ
あ
す
こ
に
ゐ
る
の
ぼ
く
の
お
母
さ
ん
だ
よ
。
」
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
俄 に
は
か
に
窓
の
遠
く
に
見
え
る
き
れ
い
な
野
原
を
指
し
て
叫
び
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
る
そ
の
在
り
様
と
、
そ
し
て
「
そ
っ
ち
」
を
見
て
も
情
景
は
は
っ
き
り
と
せ
ず
、
言
い
よ
う
の
な
い
さび
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
も
う
一
度
「
僕
た
ち
一
緒
に
行
か
う
ね
ぇ
」
と
声
を
掛
け
て
、
視
線
を
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
に
戻
し
た
と
き
の
、
「
そ
の
い
ま
ま
で
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
座
っ
て
ゐ
た
席
に
も
う
カ 、
ム 、
パ 、
ネ 、
ル 、
ラ 、
の 、
形 、
は 、
見 、
え 、
ず 、
た 、
ゞ 、
黒 、
い 、
び 、
ろ 、
う 、
ど 、
ば 、
か 、
り 、
ひ 、
か 、
っ 、
て 、
ゐ 、
ま 、
し 、
た 、
」
と
語
ら
れ
る
そ
の
な
り
ゆ
き
と
が
。
た
だ
傍
点
の
語
り
は
わ
た
し
に
、
な
ら
ば
「
青
い
天
鵞
絨
び
ろ
う
ど
を
張
っ
た
腰
掛
け
が
、
ま
る
で
が
ら
明
き
」
だ
っ
た
「
車
室
の
中
」
で
気
づ
い
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
認
め
た
「
ぬ
れ
た
や
う
な
ま
っ
黒
な
上
着
を
着
た
、
せ
い
の
高
い
子
供
」
、
以
後
ず
っ
と
旅
を
と
も
に
し
て
き
た
「
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
」
は
、
は
た
し
て
ほ
ん
と
う
の
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
だ
っ
た
の
か

と
の
疑い
を
も
た
ら
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
点
に
つ
ま
ず
く
こ
と
は
す
る
ま
い
。
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
は
明
ら
か
に
、
い
わ
ゆ
る
ゴ
シ
ッ
ク
ノ
ベ
ル
（
G
o
th
ic
n
o
v
el）
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
れ
に
し
て
も
、
姿
の
消
え
た
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
ど
こ
へ
い
っ
た
か
と
、
こ
れ
も
ま
た
こ
と
ご
と
し
く
問
う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
答
え
は
す
で
に
、
彼
の
遺
し
た
言
葉
、
「
遠
く
に
見
え
る
き
れ
い
な
野
原
」
に
「
お
母
さ
ん
」
が
待
つ
の
を
認
め
た
と
き
の
叫
び
に
明
ら
か
だ
。
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
胸
い
っ
ぱ
い
の
声
は
確
実
に
彼
方
の
母
の
許
に
届
き
、
次
の
瞬
間
そ
こ
に
移
っ
て
仕
合
わ
せ
を
見
い
だ
す
彼
の
姿
を
、
読
者
は
想
い
描
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
が
語
ら
れ
な
い
の
は
、
語
り
手
が
、
そ
の
情
景
を
は
っ
き
り
と
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
視
点
に
立
つ
か
ら
だ
。
そ
う
い
う
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
な
り
ゆ
き
に
、
「
も
と
の
丘
の
草
の
中
に
」
友
を
見
失
っ
た
悲
し
み
の
痕
を
に
宿
し
な
が
ら
「
は
ね
起
き
」
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
動
向
は
、
な
ん
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
。
彼
も
ま
た
は
る
か
な
「
下
に
」
前
よ
り
も
輝
き
を
ま
し
た
よ
う
に
町
の
灯
の
つ
ら
な
る
夜
景
を
眺
め
た
と
き
、
そ
こ
に
自
分
を
「
待
っ
て
ゐ
る
お
母
さ
ん
」
の
姿
が
「
思
ひ
だ
さ
れ
」
て
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
お
な
じ
く
母へ
の
帰
還
を
果
た
し
た
の
だ
か
ら
。
そ
の
点
に
わ
た
し
は
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
が
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
な
り
ゆ
き
を
見
届
け
て
終
わ
る
「
孤
独
な
少
年
の
悲
痛
で
美
し
い
物
語
」
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
幼
馴
染
、
た
が
い
に
成
長
し
て
小
学
校
の
最
上
級
生
と
な
っ
た
い
ま
も
、
同
級
の
少
年
た
ち
か
ら
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
る
「
孤
独
な
」
彼
を
見
棄
て
な
い
心
の
友
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
物
語
で
も
あ
る
所
以
を
、
見
い
だ
す
。た
だ
、
よ
く
似
て
は
い
て
も
、
二
人
の
な
り
ゆ
き
に
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
ひ
と
つ
だ
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け
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
天
の
川
の
ほ
と
り
と
、
そ
れ
を
映
す
川
の
流
れ
る
町
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
お
母
さ
ん
」
た
ち
の
二
人
を
待
つ
とこ
ろ
に
違 、
い 、
が
在
る
こ
と
を
、
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
違
い
を
物
語
に
即 つ
い
て
具
体
的
に
確
か
め
て
み
る
と
、
天
界
と
地
上
と
の
ふ 、
た 、
つ 、
の 、
夜 、
に
か
か
わ
る
こ
の
物
語
に
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
い
う
題
の
附
さ
れ
た
所
以
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
確
認
作
業
は
後
に
譲
っ
て
、
い
ま
は
、
「
一
さ
ん
に
」
丘
を
駆
け
お
り
た
、
地
上
の
夜
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
ゆ
く
え
を
た
ど
る
こ
と
に
し
よ
う
。
麓
の
牧
場
で
母
の
た
め
の
「
ま
だ
熱
い
」
牛
乳
瓶
を
受
け
取
っ
て
か
ら
町
へ
入
っ
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
、「
大
通
り
」
を
十
字
路
の
と
こ
ろ
ま
で
く
る
と
、「
女
た
ち
が
七
八
人
ぐ
ら
ゐ
づ
つ
集
っ
て
」、
右
手
の
「
橋
の
方
を
見
な
が
ら
何
か
ひ
そ
ひ
そ
談 は
なし
て
ゐ
る
」
の
に
ゆ
き
合
っ
た
、
と
い
う
。
沢
山
の
あ
か
り
の
揺
れ
て
い
る
そ
の
「
橋
」
は
、
彼
に
と
っ
て
「
さ
っ
き
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
た
ち
の
あ
か
り
を
流
し
に
行
っ
た
川
へ
か
ゝ
っ
た
大
き
な
橋
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
こ
に
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
が
動
く
の
を
み
た
と
き
、
「
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
な
ぜ
か
さ
あ
っ
と
胸
が
冷
た
く
な
っ
た
や
う
に
」
感
じ
た
の
だ
し
、「
い
き
な
り
」
見
ず
知
ら
ず
の
人
た
ち
に
何
が
あ
っ
た
か
と
「
叫
ぶ
や
う
に
」
訊
ね
も
し
た
の
に
違
い
な
い
。
「
こ
ど
も
が
水
へ
落
ち
た
ん
で
す
よ
」
の
返
答
と
「
一
斉
に
」
こ
ち
ら
に
向
け
ら
れ
た
視
線
と
は
、
親
友
の
身
の
上
を
気
遣
う
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
確
た
る
お
そ
れ
を
も
た
ら
し
、
た
だ
ち
に
「
下
の
広
い
河
原
」
へ
と
彼
を
導
く
。
続
い
て
彼
は
河
原
の
下
流
の
「
洲 す
の
や
う
に
な
っ
て
出
た
と
こ
ろ
」
に
人
び
と
の
黒
い
集
ま
り
が
で
き
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
「
ど
ん
ど
ん
そ
っ
ち
へ
」
駈
け
つ
け
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
と
同
時
に
語
り
の
告
げ
る
情
景
、
あ
か
り
の
行
き
交
う
「
そ
の
河
原
」
と
「
向
ふ
岸
の
暗
い
ど
て
」
と
の
「
ま
ん
中
を
も
う
烏
か
ら
す
瓜 う
り
の
あ
か
り
も
な
い
川
が
、
わ
づ
か
に
音
を
た
て
て
灰
い
ろ
に
し
づ
か
に
流
れ
て
ゐ
た
」
と
い
う
そ
れ
を
も
、
眼
に
し
た
に
違
い
な
い
。
「
川
」
の
「
灰
い
ろ
に
し
づ
か
」
な
在
り
様
と
、
集
ま
り
の
な
か
に
い
た
同
級
生
、
「
さ
っ
き
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
い
っ
し
ょ
だ
っ
た
マ
ル
ソ
」
か
ら
聞
い
た
、
そ
の
川
に
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が
姿
を
消
し
た
一
部
始
終
と
は
、
さ
ら
に
銀
河
を
映
発
し
て
「
ま
る
で
水
の
な
い
そ
の
ま
ゝ
の
そ
ら
」
と
も
み
え
る
下
流
の
眺
め
を
加
え
て
、
地
上
の
川
の
夜
の
な
ぎ
さ
に
た
た
ず
む
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
心
に
、
い
か
な
る
影
を
投
じ
た
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
そ
こ
に
は
学
生
や
町
の
人
た
ち
に
「
囲
ま
れ
て
」、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
「
お
父
さ
ん
」、
二
人
の
少
年
と
同
様
に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
父
と
「
小
さ
い
と
き
か
ら
の
お
友
達
だ
っ
た
」
と
聞
く
博
士
が
、
手
に
し
た
時
計
と
河
面
を
「
見
つ
め
て
」
、
静
か
に
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
周
囲
の
「
み
ん
な
も
じ
っ
と
河
を
見
」
て
、「
誰 た
れも
一
言
も
物
を
云
ふ
人
も
」
な
い
、
と
い
う
。
そ
の
緊
張
と
沈
黙
の
集
ま
り
の
わ
き
で
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
も
ま
た
あ
ま
り
の
緊
張
に
「
わ
く
わ
く
わ
く
わ
く
足
が
ふ
る
へ
」
た
と
い
う
の
だ
が
、
そ
こ
に
語
り
の
次
の
一
行
の
あ
る
の
が
、
わ
た
し
の
注
意
を
う
な
が
す

「
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
そ 、
の 、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
も
う
あ
の
銀
河
の
は
づ
れ
に
し
か
ゐ
な
い
と
い
ふ
や
う
な
気
が
し
て
し
か
た
な
か
っ
た
の
で
す
」
。
と
く
に
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
上
に
指
示
語
「
そ
の
」
で
ア
ク
セ
ン
ト
の
打
た
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
見
て
き
た
諸
情
況
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
裡
へ
の
浸
透
の
度
を
、
わ
た
し
は
見
い
だ
す
。
の
み
な
ら
ず
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が
不
意
に
現
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
「
み
ん
な
」
が
「
ま
だ
」
抱
く
期
待
を
、
肌
に
感
じ
な
が
ら
、
し
か
し
「
も
う
駄 だ
目 め
で
す
。
落
ち
て
か
ら
四
十
五
分
た
ち
ま
し
た
か
ら
」
と
、
博
士
が
「
き
っ
ぱ
り
」
告
げ
た
と
き
、
「
思
は
ず
」
近
づ
い
て
、
「
ぼ
く
は
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
行
っ
た
方
を
知
っ
て
ゐ
ま
す
ぼ
く
は
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
い
っ
し
ょ
に
歩
い
て
ゐ
た
の
で
す
」
と
言
お
う
と
し
て
も
、
「
も
う
の
ど
が
つ
ま
っ
て
」
何
も
言
え
ず
、
た
だ
挨
拶
を
交
わ
す
だ
け
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
姿
を
も
、
見
届
け
て
お
こ
う

。
こ
の
よ
う
に
、
「
河
原
へ
お
り
」
て
か
ら
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
な
り
ゆ
き
を
た
ど
っ
て
く
る
と
、
わ
た
し
の
裡
に
は
ま
た
「
山
の
あ
な
た
」
の
詩
―44―
句
が
よ
み
が
え
る
。
涙
さ
し
ぐ
み
か
へ
り
き
ぬ
の
あ
と
の
残
り
の
二
行
、
た
だ
し
物
語
に
即
し
て
、
丘
の
あ
な
た
に
な
ほ
遠
く
／
「
幸 さい
は
ひ」
住
む
と
人
の
い
ふ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
れ
な
の
だ
が
、
思
い
掛
け
ぬ
、
行
方
不
明
だ
っ
た
父
の
消
息
を
伝
え
て
く
れ
て
、
ふ
た
た
び
「
川
下
の
銀
河
の
い
っ
ぱ
い
に
う
つ
っ
た
方
へ
」
視
線
を
注
ぐ
博
士
と
わ
か
れ
、
「
早
く
お
母
さ
ん
に
牛
乳
を
持
っ
て
行
っ
て
お
父
さ
ん
の
帰
る
こ
と
を
知
ら
せ
よ
う
と
思
ふ
と
も
う
一
目
散
に
河
原
を
街
の
方
へ
走
り
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
背
に
は
、
や
は
り
「
幸 さい
は
ひ」
は
、
銀
河
鉄
道
の
旅
路
の
果
て
に
彼
自
身
が
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
に
語
っ
た
ほん
た
う
の
さ
い
は
ひ
は
、
い
ま
こ
こ
に
で
は
な
く
、
「
な
ほ
遠
く
」
に
在
る

と
い
う
か
な
し
み
が
影
を
宿
す
、
と
み
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
天
界
の
時
間
で
お
お
よ
そ
六
時
間
ほ
ど
が
経
過
す
る
と
み
ら
れ
る
二
人
の
旅
の
情
況
、
と
く
に
終
わ
り
に
近
い
数
刻
の
そ
れ
に
、
眼
を
向
け
て
お
き
た
い
。
な
お
蛇
足
な
が
ら
、
天
界
と
地
上
と
で
は
時
の
流
れ
方
が
異
な
る
の
で
、
六
時
間
の
旅
と
い
っ
て
も
、
地
上
で
は
丘
の
草
原
に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
眼
を
閉
じ
て
い
た
一
時
間
ほ
ど
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
「
お
父
さ
ん
」
の
ひ
そ
か
に
深
刻
な
かな
し
み
を
に
じ
ま
せ
た
宣
言
、
あ
の
「
も
う
駄
目
で
す
。
落
ち
て
か
ら
四
十
五
分
た
ち
ま
し
た
か
ら
」
を
参
照
す
れ
ば
、
数
十
分
が
経
過
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
断
わ
っ
て
お
く
。
そ
の
点
に
読
者
は
、
銀
河
鉄
道
を
め
ぐ
る
か
わ
ら
ぬ
夜
と
う
つ
ろ
う
夜
と
の
鮮
か
な
対
比
を
、
読
み
と
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
４
噫、
わ
れ
ひ
と
と
尋 と
め
ゆ
き
て

地
上
の
到
る
と
こ
ろ
か
ら
は
る
か
な
旅
を
し
て
、
「
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
集
ま
っ
た
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ
を
含
む
多
く
の
「
旅
人
」
を
乗
せ
た
「
夜
の
軽
便
鉄
道
」
の
「
小
さ
な
列
車
」
は
、
「
そ
ら
の
す
ゝ
き
の
風
に
ひ
る
が
へ
る
中
を
、
天
の
川
の
水
や
、
三
角
点
の
青
じ
ろ
い
微
光
の
中
を
」
、
紫
の
「
り
ん
だ
う
の
花
が
、
い
っ
ぱ
い
に
光
っ
て
」
い
る
な
か
を
し
ば
ら
く
走
っ
た
の
ち
に
、
「
立
派
な
眼
も
さ
め
る
や
う
な
、
白
い
十
字
架
」
の
立
つ
、
銀
河
の
流
れ
に
浮
か
ぶ
島
を
車
窓
に
見
せ
て
、
「
白
鳥
の
停
車
場
」
を
目
指
す
。
そ
の
と
き
車
内
に
生
じ
た
で
き
事
は
、
銀河
鉄
道
の
旅
の
目
的
を
あ
り
あ
り
と
伝
え
て
、
見
す
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。「「
ハ
ル
レ
ヤ
、
ハ
ル
レ
ヤ
。
」
（
７
）
前
か
ら
も
う
し
ろ
か
ら
も
声
が
起
り
ま
し
た
。
（
＊
少
年
二
人
が
）
ふ
り
か
へ
っ
て
見
る
と
、
車
室
の
中
の
旅
人
た
ち
は
、
み
な
ま
っ
す
ぐ
に
き
も
の
の
ひ
だ
を
垂
れ
、
黒
い
バ
イ
ブ
ル
を
胸
に
あ
て
た
り
、
水
晶
の
数 じ
ゆ珠 ず
を
か
け
た
り
、
ど
の
人
も
つ
つ
ま
し
く
指
を
組
み
合
せ
て
、
そ
っ
ち
に
祈
っ
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
思
は
ず
二
人
も
ま
っ
す
ぐ
に
立
ち
あ
が
り
ま
し
た
。
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の

ほ
ほは
、
ま
る
で
熟
し
た
苹
果
り
ん
ごの
あ 、
か 、
し 、
の
や
う
に
う
つ
く
し
く
か
ゞ
や
い
て
見
え
ま
し
た
。
」

傍
点
の
「
あ
か
し
」
は
、
証
か
灯
の
ど
ち
ら
な
の
か
で
頭
を
ひ
ね
る
と
こ
ろ
だ
が
、
あ
と
に
燈
台
の
「
あ
か
し
」
と
す
る
例
が
あ
る
の
で
、
後
者
と
解
し
て
お
こ
う
。
そ
の
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ
以
外
の
「
旅
人
た
ち
」
の
、
「
そ
っ
ち
」
す
な
わ
ち
物
語
が
白
鳥
座
の
五
星
の
か
た
ど
る
北十
字
を
と
り
い
れ
た
、
粛
然
と
島
に
か
が
や
く
十
字
架
に
向
か
う
敬
虔
な
姿
勢
は
、
彼
ら
の
旅
が
信仰
の
旅
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
そ
れ
が
目
指
す
の
は
た
だ
ひ
と
つ
、
主
な
る
神
の
御
許
で
あ
る
こ
と
を
、
瞭 あ
きら
か
に
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で
信
仰
生
活
と
は
か
か
わ
り
の
な
か
っ
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
も
、
「
思
は
ず
」
立
ち
あ
っ
て
、
み
な
と
一
緒
に
「
島
と
十
字
架
」
を
見
送
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
に
わ
た
し
は
、
「
軽
便
鉄
道
」
の
お
な
じ
車
室
に
偶
然
た
が
い
を
見
い
だ
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
二
人
の
旅
の
真
相
を
、
実
は
大
き
な
摂
理
の
も
と
に
調
え
ら
れ
た
旅
で
あ
る
と
い
う
そ
れ
を
、
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
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出
発
の
時
点
で
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
耳
に
し
た
「
声
」
の
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
気
に
な
る
の
だ
。
「
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
繰
り
返
し
告
げ
る
そ
の
声
は
、
ど
こ
の
駅
で
も
普
通
に
聞
け
る
駅
名
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
ふ
し
ぎ
な
声
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
お
そ
ら
く
深
み
の
あ
る
声
音
こ
わ
ね
で
物
語
空
間
に
響
い
た
と
き
、
あ
た
り
の
様
子
は
一
変
し
、
「
い
き
な
り
眼
の
前
が
、
ぱ
っ
と
明
る
く
な
っ
て
」
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
自
分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
に
気
づ
い
た
、
と
い
う
。
そ
こ
で
読
者
は
、
な
る
ほ
ど
「
ふ
し
ぎ
な
」
力
を
そ
な
え
た
そ
の
声
が
、
た
ん
な
る
報
知
（
ア
ナ
ウ
ン
ス
）
で
は
な
く
、
光
と
と
も
に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
許 も
と
に
届
け
ら
れ
た
告知
の
声
と
聴
く
こ
と
に
な
っ
て
、
な
ら
ば
声
の
主 ぬ
しは
誰
な
の
だ
ろ
う
と
、
そ
れ
こ
そ
「
ふ
し
ぎ
」
に
思
う
。
だ
が
そ
の
問
い
に
答
え
を
だ
す
の
は
、
ま
だ
早
い
。
ち
な
み
に
、
告
知
す
な
わ
ち
こ
こ
か
ら
信
仰
の
旅
の
最
終
コ
ー
ス
が
は
じ
ま
る
と
い
う
お告
げ
は
、
ひ
と
り
ジ
ョ
バ
ン
ニ
だ
け
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
た
ど
り
着
い
た
「
旅
人
た
ち
」
の
す
べ
て
が
、
そ
れ
を
つ
つ
し
ん
で
聴
い
た
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
「
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
出
発
し
た
「
小
さ
な
列
車
」
が
、
先
に
み
た
北
十
字
の
島
の
そ
ば
を
通
っ
て
、
白
鳥
停
車
場
の
「
大
き
な
時
計
の
前
」
で
と
ま
っ
た
と
き
、
「
さ
は
や
か
な
秋
の
時
計
の
盤
面
ダ
イ
ア
ル
に
は
、
青
く

や
か
れ
た
は
が
ね
の
二
本
の
針
が
、
く
っ
き
り
十
一
時
を
指
」
す
。
停
車
時
間
の
「
二
十
分
」

少
年
た
ち
は
そ
の
間
に
「
プ
リ
オ
シ
ン
海
岸
」
を
訪
れ
て
、
戻
っ
て
く
る
の
だ
が

も
過
ぎ
、
定
刻
に
発
車
し
た
列
車
に
、
白
鳥
停
車
場
か
ら
乗
り
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
「
鳥
を
捕
る
人
」
（
「
鳥
捕
り
」
と
略
称
さ
れ
る
）、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
に
「
こ
こ
へ
か
け
て
も
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
」
と
声
を
掛
け
て
、
車
室
に
現
わ
れ
た
新
た
な
作
中
人
物
、
「
茶
い
ろ
の
少
し
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
外
套
ぐ
わ
い
た
うを
着
て
、
白
い
巾 き
れで
つ
つ
ん
だ
荷
物
を
、
二
つ
に
分
け
て
肩
に
掛
け
た
、
赤
髯
あ
か
ひ
げの
せ
な
か
の
か
が
ん
だ
人
」
と
は
誰
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
読
む
」
に
み
た
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
い
ま
の
論
考
に
「
六
の
は
じ
め
に
鳥
捕
り
の
登
場
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
場
に
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
」
と
記
し
な
が
ら
、
触
れ
る
べ
く
し
て
触
れ
え
な
か
っ
た
、
い
ま
一
人
の
作
中
人
物
の
在
り
様
に
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
語
り
に
即 つ
け
ば
、
何
処
ま
で
行
く
か
を
め
ぐ
る
鳥
捕
り
と
二
人
の
や
り
と
り
で
、
「
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
ん
で
す
。」
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が
「
い
き
な
り
、
喧
嘩
け
ん
く
わの
や
う
に
た
づ
ね
」
た
の
で
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
「
思
は
ず
わ
ら
ひ
ま
し
た
」
と
告
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
人
物
が
「
す
る
と
、
向
ふ
の
席
に
居
た
、
尖 と
がっ
た
帽
子
を
か
ぶ
り
、
大
き
な
鍵 か
ぎを
腰
に
下
げ
た
人
も
、
ち
ら
っ
と
こ
っ
ち
を
見
て
わ
ら
ひ
ま
し
た
の
で
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
も
、
つ
い
顔
を
赤
く
し
て
笑
ひ
だ
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
」
と
、
姿
を
明
ら
か
に
す
る
。
彼
は
、
鳥
捕
り
に
「
ど
う
で
す
、
今
年
の
渡
り
鳥
の
景
気
は
。
」
と
た
ず
ね
ら
れ
て
、
「
い
や
、
す
て
き
な
も
ん
で
す
よ
。
一
昨
日
を
と
と
ひ
の
第
二
限
こ
ろ
な
ん
か
、
な
ぜ
燈
台
の
灯
を
、
規
則
以
外
に
間
〔
一
字
分
空
白
〕
さ
せ
る
か
っ
て
、
あ
っ
ち
か
ら
も
こ
っ
ち
か
ら
も
、
電
話
で
故
障
が
来
ま
し
た
が
、
な
あ
に
、
こ
っ
ち
が
や
る
ん
ぢ
ゃ
な
く
て
、
渡
り
鳥
ど
も
が
、
ま
っ
黒
に
か
た
ま
っ
て
、
あ
か
し
の
前
を
通
る
の
で
す
か
ら
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
や
。
…
…
」
と
答
え
る
の
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
銀
河
の
ほ
と
り
の
ど
こ
か
に
立
つ
燈
台
の
番
人
で
、
ま
た
の
ち
の
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
、
こ
の
地
で
と
れ
た
「
黄
金
き
ん
と
紅
で
う
つ
く
し
く
い
ろ
ど
ら
れ
た
大
き
な
苹
果
」
を
携
え
て
い
て
、
ま
わ
り
の
皆
に
す
す
め
な
が
ら
、
「
こ
の
辺
で
は
も
ち
ろ
ん
農
業
は
い
た
し
ま
す
け
れ
ど
も
…
…
」
と
、
当
地
の
農
業
事
情
を
説
く
と
こ
ろ
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
鳥
捕
り
や
列
車
の
車
掌
と
と
も
に
天
界
の
住
人
な
の
で
あ
っ
て
、
地
上
か
ら
来
た
「
旅
人
た
ち
」
を
迎
え
る
立
場
に
あ
る
わ
け
だ
。
そ
う
い
う
燈
台
の
番
人
、
登
場
以
降
ず
っ
と
控
え
の
位
置
に
お
か
れ
て
い
た
「
燈
台
―46―
看
守
」
（
も
し
く
は
「
燈
台
守
」
と
語
り
手
は
呼
ぶ
）
は
、
物
語
の
は
こ
び
を
ふ
り
返
れ
ば
、
九
の
は
じ
め
に
車
内
検
札
が
あ
っ
て
、
い
さ
さ
か
神
秘
性
を
に
じ
ま
せ
た
ジョ
バ
ン
ニ
の
切
符
が
話
題
と
な
っ
た
直
後
に
退
場
し
た
鳥
捕
り
と
入
れ
替
え
に
、
出
番
が
き
て
舞
台
の
表
て
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
車
室
内
に
も
変
化
が
起
き
て
、
苹
果
り
ん
ご
と
野
茨
の
い
ば
ら
の
匂
い
が
し
た
か
と
思
う
と
、
「
そ
こ
に
、
つ
や
つ
や
し
た
黒
い
髪
の
六
つ
ば
か
り
の
男
の
子
」
が
「
が
た
が
た
ふ
る
へ
て
は
だ
し
で
」
、
手
を
か
た
わ
ら
の
「
黒
い
洋
服
を
き
ち
ん
と
着
た
せ
い
の
高
い
青
年
」
に
「
し
っ
か
り
」
ひ
か
れ
て
立
ち
、
「
も
ひ
と
り
十
二
ば
か
り
の
眼
の
茶
い
ろ
な
可
愛
ら
し
い
女
の
子
」
が
「
あ
ら
、
こ
ゝ
は
ど
こ
で
せ
う
。
ま
あ
、
き
れ
い
だ
わ
」
と
い
い
な
が
ら
「
窓
の
外
を
見
て
」
い
た
、
と
い
う
。
こ
の
三
人
の
新
た
な
作
中
人
物
、
地
上
で
辛
く
苦
し
い
目
を
み
て
き
た
ら
し
い
カ
オ
ル
と
タ
ダ
シ
姉
弟
と
家
庭
教
師
で
保
護
者
で
も
あ
る
青
年
の
登
場
を
迎
え
て
、
最
初
に
声
を
掛
け
た
の
が
、
「
さ 、
つ 、
き 、
の 、
燈
台
看
守
」
す
な
わ
ち
ジ
ョ
バ
ン
ニ
た
ち
の
「
向
ふ
の
席
に
居
」
て
、
控
え
目
に
な
り
ゆ
き
を
見
守
っ
て
き
た
「
尖 と
がっ
た
帽
子
を
」
か
ぶ
っ
た
こ
の
人
で
あ
る
点
に
、
注
意
し
て
お
こ
う
。
丁 、
重 、
に 、
どこ
か
ら
来
た
の
か
、
ど
う
し
た
の
か
を
青
年
に
訊
ね
て
、
そ
の
一
部
始
終

「
今
日
か
昨
日
の
あ
た
り
」
「
船
が
氷
山
に
ぶ
っ
つ
か
っ
て
一
ぺ
ん
に
傾
き
も
う
沈
み
か
け
」
、
乗
船
者
の
「
み
ん
な
」
と
と
も
に
讃
美
歌
三
二
〇
番
を
、
祈
り
の
心
で
う
た
っ
た
と
き
、
「
俄 に
は
か
に
大
き
な
音
が
し
て
私
た
ち
は
水
に
落
ち
も
う
渦
に
入
っ
た
と
思
ひ
な
が
ら
し
っ
か
り
こ
の
人
た
ち
を
だ
い
て
そ
れ
か
ら
ぼ
う
っ
と
し
た
と
思
っ
た
ら
も
う
こ
ゝ
へ
来
て
ゐ
た
の
で
す
。
」
と
い
う
こ
と
の
経
緯
を
識
っ
た
燈
台
看
守
は
、
「
ほ
ん
た
う
に
ど
ん
な
つ
ら
い
こ
と
で
も
そ
れ
が
た
ゞ
し
い
み
ち
を
進
む
中
で
の
で
き
ご
と
な
ら
峠
の
上
り
も
下
り
も
み
ん
な
ほ
ん
た
う
の
幸
福
に
近
づ
く
一
あ
し
づ
つ
で
す
か
ら
」
と
告
げ
て
、「
燈
台
守
が
な
ぐ
さ
め
て
ゐ
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
る
と
お
り
、
青
年
と
「
あ
の
姉
弟
」
を
思
い
遣
る
心
を
表
わ
し
、
三
人
の
裡
な
る
大
き
な
傷
み
に
、
癒し
の
手
を
さ
し
伸
ば
す
。
そ
う
い
う
癒し
手
は
、「
い
ち
ば
ん
の
さ
い
は
ひ
に
至
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
の
か
な
し
み
も
み
ん
な
お 、
ぼ 、
し 、
め 、
し 、
で
す
」
と
答
え
る
青
年
と
ひ
と
し
く
、
主
な
る
神
の
御
旨
み
む
ねに
添
う
と
こ
ろ
に
「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
が
在
る
、
と
す
る
人
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
そ
こ
に
不
思
議
な
で
き
事
の
生
じ
た
の
に
気
づ
く
。
姉
と
一
緒
に
深
く
寝
入
っ
た
弟
が
「
さ
っ
き
の
あ
の
は
だ
し
だ
っ
た
足
に
は
い
つ
か
白
い
柔
ら
か
な
靴 く
つを
は
い
て
ゐ
た
」
と
い
う
そ
れ
。
い
っ
た
い
誰
が
靴
を
調
達
し
た
の
だ
ろ
う
？
「
い
つ
か
」
と
あ
る
ゆ
え
、
そ
れ
は
ま
わ
り
の
も
の
の
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
な
さ
れ
た
、
そ
の
場
に
は
い
な
い
誰
か
の
業 わ
ざで
あ
る
こ
と
に
意
を
留
め
る
と
、
わ
た
し
に
は
、
あ
の
「
声
」
の
主 ぬ
し、「
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
「
旅
人
た
ち
」
に
告知
し
た
も
の
の
影
が
、
思
い
浮
か
ぶ
。
詩
、
第
八
六
の
詩
句
を
借
り
れ
ば
わた
し
は
あ
な
た
依 よ
り
頼 た
の
む
者 も
の
で
あ
る
燈
台
看
守
と
青
年
の
声
は
、
期
せ
ず
し
て
そ
の
業
を
ひ
き
出
す
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
列
車
が
「
鷲 わ
しの
停
車
場
」
近
く
の
幻
想
的
な
風
景
の
広
が
る
「
燐 り
ん光 く
わ
うの
川
の
岸
」
を
進
み
行
く
と
き
、
そ
の
ほ
と
り
に
稔
っ
た
「
苹
果
」
を
「
両
手
で
膝
の
上
に
か
ゝ
へ
」
、
元
気
づ
け
る
よ
う
に
し
て
、
み
な
に
す
す
め
る
こ
の
燈
台
看
守
の
イ
メ
ジ
に
つ
い
て
、
ど
う
し
て
も
気
に
な
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
。
そ
れ
は
、
彼
が
「
尖 と
がっ
た
帽
子
を
か
ぶ
り
、
大
き
な
鍵 か
ぎを
腰
に
下
げ
た
人
」
だ
と
い
う
こ
と

と
く
に
「
鍵 か
ぎを
も
っ
た
人
」
と
も
語
ら
れ
る
後
者
の
在
り
様
が
、
わ
た
し
の
関
心
を
ひ
い
て
や
ま
な
い
。
ま
こ
と
に
聖
書
的
と
読
ま
れ
る
こ
の
物
語
で
、
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
、
「
初
代
教
会
の
指
導
者
」
（
８
）
と
な
っ
た
、
福
音
書
の
使
徒
ペ
テ
ロ
の
面
影
を
、
わ
た
し
に
想
わ
す
。
キ
リ
ス
ト
教
美
術
の
図
像
に
具
体
的
に
姿
を
現
わ
す
ペ
テ
ロ
も
ま
た
、「
大
き
な
鍵
」
を
も
つ
（
９
）。
た
だ
そ
れ
は
腰
に
下
げ
る
に
は
あ
ま
り
に
大
き
く
、
胸
の
と
こ
ろ
に
右
手
で
抱
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
に
よ
れ
ば
、
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イ
エ
ス
が
弟
子
た
ち
の
前
で

「
あ
な
た
は
ペ
ト
ロ
。
わ
た
し
は
こ
の
岩 い
わ
の
上 う
え
に
わ
た
し
の
教
会
き
ょ
う
か
いを
建 た
て
る
。
陰 よ
府 み
の
力 ち
か
らも
こ
れ
に
対
抗
た
い
こ
うで
き
な
い
。
わ
た
し
は
あ
な
た
に
天 て
ん
の
国 く
に
の
鍵 か
ぎ
を
授 さ
ず
け
る
」
（
16:
18～
19）
と
告
げ
て
、
そ
れ
を
渡
し
た
、
と
い
う
。
し
て
み
る
と
、
彼
は
教会
す
な
わ
ち
天の
国
の
入
り
口
を
守
る
番
人
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
天
上
界
の
夜
を
て
ら
す
燈
台
の
「
大
き
な
鍵
」
を
携
え
て
、
そ
こ
を
管
理
す
る
「
燈
台
守
」
に
一
脈
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
み
ら
れ
よ
う
。
な
お
美
術
図
典
（
）の
解
題
は
、
「
頭
に
は
何
も
か
ぶ
ら
ず
、
足
は
素
足
」
で
あ
っ
た
ペ
テ
ロ
の
図
像
は
「
10世
紀
初
め
の
頃
は
円 、
錐 、
形 、
の 、
三 、
重 、
冠 、
を
か
ぶ
っ
た
。
こ
う
し
た
教
皇
形
は
15世
紀
に
定 、
型 、
化 、
し 、
た 、
」
と
説
く
。
傍
点
の
個
所
に
注
意
す
る
と
、
燈
台
の
番
人
の
か
ぶ
る
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
尖 と
がっ
た
帽
子
」
で
あ
る
の
も
、
ペ
テ
ロ
の
姿
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。こ
う
し
て
「
苹
果
」
を
ジ
ョ
バ
ン
ニ
た
ち
に
手
渡
し
、
「
睡 ね
む
っ
て
ゐ
る
姉
弟
の
膝
に
そ
っ
と
」
置
い
て
か
ら
あ
と
、
燈
台
看
守
は
舞
台
の
表
て
か
ら
身
を
ひ
く
。
車
室
に
は
以
後
四
人
の
少
年
少
女
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
と
り
が
続
く
け
れ
ど
も
、
彼
は
つ
い
に
語
り
の
表
て
に
姿
を
み
せ
な
い
。
と
い
っ
て
、
列
車
が
「
旅
人
た
ち
」
の
目
指
す
目
的
地
、
「
南
十
字
サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス」 （
）の
十
字
架
の
許
に
い
た
る
前
に
下
車
し
た
気
配
も
な
い
。
お
そ
ら
く
鍵
の
か
わ
り
に
「
苹
果
」
の
籠
を
か
か
え
、
黙
っ
て
青
年
や
カ
オ
ル
タ
ダ
シ
の
姉
弟
と
行
を
と
も
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
で
は
列
車
が
、「
か
っ
き
り
第
二
時
」
に
つ
い
た
「
鷲
の
停
車
場
」
を
あ
と
に
し
て
、
「
新
世
界
交
響
曲
」
の
楽 が
く
の
音 ね
の
高
ま
る
な
か
、
渓
谷
の
急
勾
配
を
駆
け
抜
け
、
夜
空
に
「
音
な
く
あ
か
る
く
あ
か
る
く
燃
え
」
る
「
蝎 さ
そ
りの
火
」
の
標
識
の
そ
ば
を
過
ぎ
、
い
よ
い
よ
信
仰
の
旅
の
終
着
駅
を
目
前
に
し
て
か
ら
の
情
況
に
、
眼
を
移
そ
う
。
「
そ
の
火
が
だ
ん
だ
ん
う
し
ろ
の
方
に
な
る
に
つ
れ
て
み
ん
な
は
何
と
も
云
へ
ず
に
ぎ
や
か
な
さ
ま
ざ
ま
の
楽
の
音
や
草
花
の
匂 に
ほ
ひの
や
う
な
も
の
口
笛
や
人
々
の
ざ
わ
ざ
わ
云
ふ
声
や
ら
を
聞
き
ま
し
た
。
」
と
語
り
は
い
う
。
そ
れ
は
、
子
供
た
ち
に
「
今
夜
」
が
「
ケ
ン
タ
ウ
ル
祭
」
で
あ
る
の
を
想
い
出
さ
せ
る
が
、
同
時
に
「
次
の
第
三
時
こ
ろ
」
に
到
着
予
定
の
「
南
十
字
サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス」
の
停
車
場
の
近
づ
く
前
兆
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
も
う
ぢ
き
サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス
で
す
。
お
り
る
支
度
を
し
て
下
さ
い
」
と
告
げ
る
青
年
の
声
で
、
子
供
た
ち
の
間
に
別れ
の
悲
し
み
が
ひ
ろ
が
り
、
最
後
に
「
わ
た
く
し
は
あ
な
た
方
が
い
ま
に
そ
の
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
の
前
に
わ
た
く
し
た
ち
と
お
会
ひ
に
な
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
」
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ
た
ち
に
語
っ
て
、
女
の
子
と
と
も
に
祈
り
を
捧
げ
る
青
年
の
姿
に
、
彼
は
「
あ
ぶ
な
く
声
を
あ
げ
て
泣
き
出
さ
う
と
」
し
た
、
と
い
う
。
そ
こ
に
、
丘
の
あ
な
た
の
空
遠
く

幸
さ
い
は
ひ
を
求
め
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
、
噫
、
わ
れ
ひ
と
と
尋 と
め
ゆ
き
て
…
…
と
の
嘆
き
を
聴
く
想
い
の
す
る
わ
た
し
の
眼
に
は
、
こ
の
体
験
が
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
身
の
上
に
即
し
て
深
い
意
味
を
も
つ
も
の
と
、
映
る
。
こ
こ
で
は
別
れ
て
も
「
い
ま
に
」
神
の
前
に
相
見
る
こ
と
を
祈
る
と
の
言
葉
の
、
少
年
の
魂
に
お
け
る
ゆ
く
え
が
と
て
も
気
に
な
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
な
っ
た
か
を
宮
澤
賢
治
の
物
語
世
界
に
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
い
ま
は
「
さ
あ
も
う
仕
度
は
い
ゝ
ん
で
す
か
。
ぢ
き
サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス
で
す
か
ら
。
」
と
、
再
度
姉
弟
を
促
す
青
年
の
声
を
、
心
し
て
聴
く
ほ
か
は
な
い
。
す
る
と

物
語
情
況
は
「
あ
ゝ
そ
の
と
き
で
し
た
。
見
え
な
い
天
の
川
の
ず
う
っ
と
川
下
に
青
や
橙 だい
だ
いや
も
う
あ
ら
ゆ
る
光
で
ち
り
ば
め
ら
れ
た
十
字
架
が
ま
る
で
一
本
の
木
と
い
ふ
風
に
川
の
中
か
ら
立
っ
て
か
ゞ
や
き
そ
の
上
に
は
青
じ
ろ
い
雲
が
ま
る
い
環 わ
に
な
っ
て
後
光
の
や
う
に
か
か
っ
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
汽
車
の
中
が
ま
る
で
ざ
わ
ざ
わ
し
ま
し
た
。
み
ん
な
あ
の
北
の
十
字
の
と
き
の
や
う
に
ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
て
お
祈
り
を
は
じ
め
ま
し
た
。」「「
ハ
ル
レ
ヤ
ハ
ル
レ
ヤ
。」
明
る
く
た
の
し
く
み
ん
な
の
声
は
ひ
ゞ
き
み
ん
な
は
そ
の
そ
ら
の
遠
く
か
ら
つ
め
た
い
そ
ら
の
遠
く
か
ら
す
き
と
ほ
っ
た
何
と
も
云
へ
ず
さ
は
や
か
な
ラ
ッ
パ
の
声
を
き
き
ま
し
た
。
」
と
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な
っ
て
、
間
も
な
く
列
車
は
「
十
字
架
の
ち
ゃ
う
ど
ま
向
ひ
」
に
停
車
す
る
。
ち
な
み
に
こ
の
「
ラ
ッ
パ
の
声
」
は
、
「
旅
人
た
ち
」
の
つ
つ
が
な
い
天 てん
の
国 く
に

へ
の
到
着
を
、
祝
福
歓
迎
の
意
を
こ
め
て
知
ら
せ
る
合
図
で
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
誰
が
吹
き
鳴
ら
し
た
か
を
問
う
な
ら
ば
、
や
は
り
わ
た
し
に
は
新約
の
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
に

「
神 か
みの
秘 ひ
め
ら
れ
た
計
画
け
い
か
くが
成
就
じ
ょ
う
じ
ゅす
る
」

（
）
こ
と
を
告
げ
る
ラ
ッ
パ
を
吹
奏
し
た
第七
だ
い
の
天
使
て
ん
し

（
）の
姿
が
想
い
浮
か
ぶ
次
第
を
、
記
し
て
お
こ
う
。
「
さ
は
や
か
な
ラ
ッ
パ
の
声
」
に
迎
え
ら
れ
て
、「
南
十
字
サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス」
の
停
車
場
で
列
車
を
下
り
た
、
青
年
と
姉
弟
を
は
じ
め
と
す
る
「
旅
人
た
ち
」
は
、
い
か
な
る
仕合
わ
せ

に
め
ぐ
り
あ
っ
た
か
。
「
俄 に
は
か
に
が
ら
ん
と
し
て
さ
び
し
く
な
り
風
が
い
っ
ぱ
い
に
吹
き
込
」
む
車
室
に
の
こ
っ
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
眼
に
し
た
情
景
こ
そ
、
銀
河
鉄
道
の
夜
の
旅
を
信
仰
と
の
か
か
わ
り
で
た
ど
っ
て
き
た
わ
た
し
の
心
に
、
強
く

や
き
つ
く
。
「
見
て
ゐ
る
と
み
ん
な
は
つ
ゝ
ま
し
く
列
を
組
ん
で
あ
の
十
字
架
の
前
の
天
の
川
の
な
ぎ
さ
に
ひ
ざ
ま
づ
い
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
見
え
な
い
天
の
川
の
水
を
わ
た
っ
て
ひ
と
り
の
神
々
か
う
が
うし
い
白
い
き
も
の
の
人
が
手
を
の
ば
し
て
こ
っ
ち
へ
来
る
の
を
二
人
は
見
ま
し
た
。」

そ
う
語
ら
れ
て
、
信仰
の
旅
の
最
後
の
最
後
に
み
ず
か
ら
を
示
現
す
る
。
神
性
を
帯
び
た
こ
の
「
人
」
を
、
読
者
は
誰
も
た
だ
の
人
と
は
思
う
ま
い
。
「
水
を
わ
た
っ
て
」
、
信
徒
の
「
旅
人
た
ち
」
に
「
手
を
の
ば
し
」
、
親
し
く
「
み
ん
な
」
を
出
迎
え
て
く
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
「
ひ
と
り
」
す
な
わ
ち
唯
一
の
存
在
、
創
造
主
つ
く
り
ぬ
しで
あ
る
神
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
わ
た
し
は
驚
く
、
本
来
見え
ざ
る
も
の
で
あ
る
神
が
、
形
象
化
さ
れ
て
物
語
空
間
に
直
接
姿
を
現
わ
す
例
は
、
稀
な
の
で
は
な
い
か
と
。
だ
と
し
て
も
、
「
神
々
か
う
が
う
し
い
白
い
き
も
の
の
人
」
と
い
う
イ
メ
ジ
は
ど
こ
か
ら
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
？
そ
れ
を
想
う
と
、
わ
た
し
は
ま
た
、
聖
書
に
恃 た
のま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
観
福
音
書
の
伝
え
る
イ
エ
ス
の
変
容
、
た
と
え
ば
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
に
、
弟
子
た
ち
を
つ
れ
て
高
い
山
に
登
っ
た
と
き
イ
エ
ス
の
姿 す
が
たが
彼 か
れ
ら
の
目 め
の
前 ま
え
で
変 か
わ
り
、
顔 か
お
は
太
陽
た
い
よ
うの
よ
う
に
輝 か
が
やき
、
服 ふ
くは
光 ひ
か
りの
よ
う
に
白 し
ろく
な
っ
た

（
	）
と
示
さ
れ
る
神の
子
イ
エ
ス
の
相
貌
が
、
そ
こ
に
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
物
語
の
そ
の
「
人
」
が
「
天
の
川
の
水
を
わ
た
っ
て
」
近
づ
く
と
あ
る
点
に
も
、
湖 みず
う
みの
上 う
え
を
歩 あ
るい
て
弟
子
で
し
た
ち
の
と
こ
ろ
に
行 い
か
れ
た

（

）
と
い
う
イ
エ
ス
の
姿
が
尾
を
ひ
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
長
く
信仰
の
旅
の
な
り
ゆ
き
に
か
か
わ
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
よ
う
や
く
先
に
答
え
を
保
留
し
た
問
い
に
対
応
す
べ
き
と
き
が
き
た
よ
う
だ
。
旅
の
は 、
じ 、
め 、
に
駅
名
を
告知
し
た
の
は

、
な 、
か 、
ば 、
を
過
ぎ
て
タ
ダ
シ
、
海
難
事
故
の
犠
牲
と
な
っ
た
少
年
の
「
は
だ
し
だ
っ
た
足
」
に
「
白
い
柔
ら
か
な
靴 く
つ」
を
は
か
せ
た
の
は

、
誰
な
の
か
。
旅
の
お 、
わ 、
り 、
に
到
達
し
た
い
ま
、
わ
た
し
は
た
だ
ち
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ
こ
そ
、
天
上
の
夜
を
駆
け
る
「
小
さ
な
列
車
」
の
背
後
か
ら
、
車
中
の
す
べ
て
の
人
び
と
を
見
守
り
続
け
た
、
こ
の
「
神
々
か
う
が
うし
い
白
い
き
も
の
の
人
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
。
お
わ
り
に
「
南
十
字
サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス」
の
停
車
場
を
過
ぎ
て
、
な
お
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
と
も
に
車
内
に
と
ど
ま
っ
た
、
親
友
の
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
に
つ
い
て
、
ひ
と
言
書
き
添
え
よ
う
、
彼
も
ま
た
、「
あ
ゝ
、
あ
す
こ
の
野
原
は
な
ん
て
き
れ
い
だ
ら
う
。
み
ん
な
集
ま
っ
て
る
ね
え
。
あ
す
こ
が
ほ
ん
た
う
の
天
上
な
ん
だ
。
あ
っ
あ
す
こ
に
ゐ
る
の
ぼ
く
の
お
母
さ
ん
だ
よ
。
」
と
の
言
葉
を
遺
し
て
、
主
な
る
神
の
許
に
在
る
母
の
懐 ふと
こ
ろへ
帰
っ
た
こ
と
を
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
物
語
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
わ
す
れ
た
く
な
い

。
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〔
注
〕
（
1）
ち
く
ま
文
庫
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
7』
（
一
九
八
五
一
二
第
一
刷
）
所
収
の
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
、
本
論
の
テ
ク
ス
ト
と
し
た
。
引
用
中
の
傍
点
は
、
筆
者
の
附
し
た
も
の
。
（
2）
『
解
釈
と
鑑
賞
』（
至
文
堂
）
二
〇
〇
九
年
六
月
号
所
掲
。
（
3）
岩
波
文
庫
版
『
上
田
敏
全
訳
詩
集
』
（
山
内
義
雄
矢
野
峰
人
編
、
二
〇
〇
一
一
一
第
31刷
）
所
収
。
（
4）
注
（
1）
の
全
集
本
の
「
解
説
」（
天
沢
退
二
郎
）
の
銀河
鉄
道
の
夜
の
項
。
（
5）
（
6）
『
讃
美
歌
』
（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
九
八
一
22版
）
に
拠
る
。
旧
版
『
讃
美
歌
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
三
二
九
番
と
三
〇
六
番
。
（
7）
原
子
朗
著
『
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』
（
東
京
書
籍
、
一
九
九
九
七
）
の
ハ
ル
レ
ヤ
の
項
に
、「
ハ
レ
ル
ヤ
（
h
a
llelu
ja
h
）
を
も
じ
っ
た
賢
治
の
造
語
か
。」
と
あ
る
。
（
8）
『
聖
書
辞
典
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
八
八
三
37刷
）
の
ペテ
ロ
の
項
。
（
9）
柳
宗
玄
中
森
義
宗
編
『
キ
リ
ス
ト
教
美
術
図
典
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
九
第
1刷
）
所
掲
の
ペ
テ
ロ
像
（
二
八
八
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
し
た
。
（
10）
注
（
9）
に
お
な
じ
。
（
11）
注
（
7）
の
辞
典
の
南十
字
の
項
に
「
南
天
星
座
。
ケ
ン
タ
ウ
ル
ス
座
（
↓ケ
ン
タ
ウ
ル
祭
）
の
真
南
に
位
置
し
、
α
、
β
、
γ
、
δ
を
結
ぶ
と
美
し
い
十
字
形
と
な
る
の
で
、
北
十
字
（
白
鳥
座
）
に
対
し
て
南
十
字
と
言
う
。」
と
あ
る
。
（
12）
第
一
〇
章
七
節
。
（
13）
第
一
一
章
一
五
節
。
（
14）
（
15）
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
七
章
二
節
、
第
一
四
章
二
五
節
。
な
お
本
稿
に
お
け
る
聖
書
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
聖
書
新
共
同
訳
』
（
日
本
聖
書
協
会
一
九
八
七
）
に
拠
っ
た
。
（
え
ん
ど
う
ゆ
う
元
本
学
教
授
）
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